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STELLING EN 
1. Volgens de originele ARA (American Rheumatism Association) criteria 
tellen zowel de klinische aanwezigheid van typische noduli als de 
histologische bevestiging hiervan als criterium voor rheumatoide 
arthritis; histologie zou echter moeten dienen voor bevestiging of 
ontkenning van klinische noduli als criterium. 
( dit proefschrift) 
2. Hoewel het eerste ARA criterium ( ochtendstijtbeid) wei degelijk 
v66rkomt bij negroYde patienten met rheumatoide arthritis, heeft het 
geen enkele waarde bij bet opsporen van deze ziekte. 
(dit proefschrift) 
3. Endemische parasitaire ziekten kunnen niet veramwoordelijk worden 
gesteld voor de hoge prevalentie van positieve rheumafactor in Afrika. 
(dit proefschrift) 
4. De categorie "probable" rheumatoide arthritis moei niet meer worden 
vermeld in cornbinatie met de categorie ''definite" rheumatoide arthritis. 
(dit proefschrift) 
5. Het gegeven dat de loci van de structurele genen HLA A,B,C en D bij 
elkaar gelegen zijn op een chromosoom dwingt evenzeer tot navorsing 
als de relatie tussen specifieke HLA allelen en bepaalde chronische 
ziekten. 
6. Artsen verrichten veel onderzoek waarvan op voorhand reeds kan 
worden vastgesteld, dat geen enkele denkbare uitkomst enige 
therapeutische consequentie zal hebben. Het is de moeite waard om te 
trachten dit te voork6men middels een cursus besliskunde tijdens de 
opleiding. 
7. Van patienten, die onder behandeling van een thrornbosedienst staan, 
zou elk jaar aktief door de huisarts moeten worden besloten tot 
eventuele voortzetting hiervan, aangezien dit onder de huidige 
omstandigheden dikwijls tot een ongecontroleerd automatisme is 
verworden. 
8. ledere patient zou zijn eigen ziektegeschiedenis op w.icrofilm ffH)e-ten 
beheren. 
9. Gezien de huidige opzet van het onderzoek naar de waarde van de zgn. 
"Moerman" methode bij de behandeling van kanker, wordt de 1,2 
miljoen gulden, die het Koningin Wilhelmina Fonds hiervoor 
beschikbaar heeft gesteld, verspild. 
10. Voor de berichtgeving over ontwikkelingshulp is men voornamelijk 
afhankelijk van groepen die zelf baat hebben bij het verlenen van deze 
hulp - ontwikkelingswerkers, projektbeoordelaars en 
regeringsambtenaren van hulp ontvangende Ianden - hetgeen de 
objectiviteit van deze berichtgeving niet bevordert. 
11. Het verschil tussen een buschauffeur en een arts-assistent is dat de 
eerste na 8 uur van de weg wordt gehaald, terwijl van de laatste wordt 
verwacht dat hij/zij na meer dan 30 uur onafgel:troken werken nog 
steeds verantwoorde beslissingen neemt t.a.v. leven en dood. 
12. De officiele denkwijze in Nederland over Zuid Afrika kan worden 
gekarakteriseerd door de term "zwart- wit". 
13. Engelen bestaan. 
(H.C. Moolenburgh, 1983) 
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